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また、Twitter  や Flickr  を運営するのは民間企業であり、倒産やサービスの
停止・縮小、データの非公開化などが生じることもあり、研究者が永続的に利
用できるとはいえない。例えば Twitter  を運営する米国 Twitter  社は、2015
年４月下旬に付与する位置情報を変更し、経緯度で示される位置情報よりも場
所名による位置情報を優先して提供するようになった１）。これによって、これ
までの Twitter  のログデータ（以下、Twitter  データと呼ぶ）の分析事例で行






２. Twitter  データに付与される位置情報の変化とその影響
　Streaming API と呼ばれる Twitter  社が用意したツイート（投稿）データを
取得するための仕組みを利用することで、Twitter  のアカウントさえ所有して






ト の 割 合 は 極 め て 少 な い も の の、Morstatter et al.（2013） に よ れ ば，
Streaming API を用いることで位置情報付きのツイートの大部分を収集できる

























　一方、付与される位置情報の変更によって、ポイント単位の Twitter  デー
タの性質はどのように変化したのだろうか。個々のツイートに含まれるツイー
トに利用されたアプリの情報からアプリ別の構成を集計すると、2015年３月の
約1,276万件の日本国内でのポイント単位のツイートのうち 57.8％が  iPhone 用




Foursquare を通したものであった。iPhone 用、Android 用の Twitter  アプリ

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Android というスマートフォン上の Twitter  アプリからのツイートの減少によ
り、Foursquare の割合が高まっていることになる。伊勢志摩地域５）に限定す
れば、2015年３月は類似した傾向を示すものの、2015年５月の Foursquare  が
占める割合は日本国内全体のものより低い傾向にあった。Foursquare 上で示
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　本稿では、代表的な位置情報付き SNS ログデータである Twitter  データに
注目し、ポイント単位の位置情報が付与されたツイートが多数であった2015年
４月以前のデータを用いて、どの程度の空間的スケールでの観光行動が行われ
































い東京 MEA が  924,236 ユーザーであり、大阪 MEA の 284,294、名古屋市・小
牧市 MEA の  106,812 と続いている（第２表）。ユーザー数の多い上位10の
MEA のうち、国勢調査による2010年の常住人口 1,000人当たりのユーザー数が
日本全国の 23.7を上回るのは、東京 MEA と京都市 MEA であり、名古屋市・
小牧市 MEA、神戸市 MEA などは全国の値を下回っている。大阪 MEA は日
本全国と同等であるものの、ユーザーの居住地は全体として二大都市圏に偏っ
た分布を示している。
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住地別構成をみると、愛知県（19. 8％）、三重県（14. 7％）、大阪府（12. 4％）、
東京都（7. 1％）の順に続いている。一方、2012 ～ 2014年度中に伊勢市で投稿
したユーザーの居住地別構成をみると、伊勢市 MEA に居住するユーザー
（3,515）を除いた 21,379 ユーザーのうち、東京 MEA が最も多い 5,348
（25.0％）、大阪 MEA が次いで 4,095（19.2％）、名古屋市・小牧市 MEA
が 3,213（15.0％）となっており、集計空間単位の違いを考慮しても、東京







Ⅲ　伊勢志摩地域における Twitter  ユーザーの観光行動
１. Twitter  ユーザーの基本的動向
　伊勢志摩地域における分析対象のツイート総数は 423,475件であり、ユー
ザーの総数は 24,894である。日本国内が居住地と判定されたのは、このうちの
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24,808 ユーザーであり10）、MEA 別にみれば東京MEAが最も多い 5,348
（21. 6％）、次いで大阪 MEA が 4,095（16. 5％）、伊勢市 MEA が 3,515（14. 2％）
と続いている（第４表）。伊勢志摩地域のうち明和町と大紀町を含む津市







と見なして分析する。対象とする５つの MEA は東京 MEA、名古屋市・小牧
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Ⅳ　観光行動分析における  Twitter  データの有用性と限界

































































































村単位の Twitter  データは、広域的な観光行動の分析には現在も適している
と考えられる。
　以上のことから、2015年４月下旬以降について、一定程度の広域を対象と
し、 市 区 町 村 単 位 で 観 光 行 動 分 析 を 進 め る 場 合 は 市 区 町 村 単 位
の Twitter  データを利用すればよいと考えられる。しかし、ポイント単位
の Twitter  データを活用して市区町村内の観光行動についても検討する場合
は、市区町村単位のTwitter  データで基本的な動向を確認したうえで、ポイン




位の Twitter  データは、どちらかといえば Foursquare などのチェックイン






　本稿では、代表的な位置情報付き SNS ログデータである Twitter  データに
注目し、伊勢志摩地域を事例とした基礎的な事例分析を通じて、観光行動分析
における Twitter  データの有用性と限界の一端を示した。伊勢志摩地域にお
ける2012年４月から2015年３月までの Twitter  データの分析の結果、訪問
ユーザーの二大都市圏への居住地の偏りや、居住地による伊勢志摩地域内の訪
問先、行動パターンの差異が明らかになった。本稿における観光行動分析に対
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Usefulness and Limitation of Geotagged Twitter Data in Tourist Behavior 
Analysis : A Case Study of the Ise-Shima Region
Takashi  KIRIMURA
Abstract
　  This study aims to reveal the usefulness and limitation of geotagged 
Twitter data, which is representative of geotagged social networking services 
(SNSs) log data, in tourist behavior analysis. Twitter users’ tourist behavior 
can be traced by using their ID numbers. This research utilizes data from 
geotagged tweets posted in Japan through mobile Twitter apps between 
April 2012 and March 2015, when coordinate-based geotagged Twitter data 
accounted for most of the available data. There are two major issues as 
follows.
　  First, geotagged Twitter data were used in various types of geographic 
research. However, the geographic characteristics of the data have not been 
suﬃciently discussed in previous research. The residences of Twitter users in 
Japan, determined from their past geotagged tweets, tended to be 
concentrated in the Tokyo and Osaka metropolitan areas. In a case study of 
Ise, one of the major tourist cities in Japan, Twitter users who visited the city 
lived in these metropolitan areas more intensively than the residences of 
actual tourists known by the tourist survey by the Ise city oﬃce. If we use 
geotagged Twitter data for the purpose of tourist behavior analysis, then 
either the analysis needs to be based on the Twitter users’ residences or the 
data need to be modiﬁed.
　  Second, Twitter Inc. had changed the type of location information 
associated with geotagged tweets from “coordinates” to “places” in late April 
2015. Post implementation, the coordinates associated with the geotagged 
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tweets had become originated from check-in web services such as 
Foursquare. The spatial units that we could use for analysis also changed 
into places that mostly corresponded to municipalities in Japan. As a result of 
the analysis of tourist behavior in the Ise-Shima region, both the inter-
municipal tourist ﬂow, such as the one between the Ise city and the Toba 
city, and the tourist flow within a single municipality, such as the one 
between Naiku and Geku, were observed by analyzing coordinate-based 
Twitter data. The inter-municipal ﬂow was considered to be analyzable using 
the place-based geotagged Twitter data that was available after late April 
2015; however, the ﬂow within a single municipality had not been suﬃciently 
analyzed using place-based data. Currently, coordinate-based geotagged 
Twitter data have become a part of the entire geotagged Twitter data. 
Therefore, we need to analyze complete trends in tourist behavior using 
place-based geotagged Twitter data to precisely examine the inner flow 
within a single municipality.
Keywords : big data, social networking service (SNS), residences of Twitter 
users, three major metropolitan areas, tourist ﬂow
